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El artículo “Análisis factorial exploratorio: bases conceptuales y metodológicas” publicado en la Revista 
Argentina de Ciencias del Comportamiento (2010, 2(1), 58-66, y 2014, 6(3), 71-80) ha sido retirado de 
publicación. Se han detectado partes semejantes a una publicación previa en formato de capítulo de libro, de 
autoría de uno de los firmantes del artículo en coautoría con otra persona.  
 
La Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento (RACC) sólo publica artículos originales e inéditos, y 
no admite aquellos que hayan sido publicados total o parcialmente ni los que están en proceso de publicación 
en otra revista o canal de publicación, independientemente del idioma que se haya utilizado. A su vez, tampoco 
publica artículos que hayan sido realizados sin los permisos correspondientes o que hayan incumplido 
lineamientos legales y/o éticos comúnmente aceptados en la comunidad científica y documentados en normas 
internacionales.   
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